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序號 作者書名及卷數 存佚情況 内容類别 刊刻時代 出　 　 處
１ 陳鴻壽《續金石萃編》八卷 佚 補遺 未刊 李遇孫《金石學録》








序號 作者書名及卷數 存佚情況 内容類别 刊刻時代 出　 　 處
３ 沈欽韓《讀金石萃編條記》一卷① 存 校訂 道光十一年 陸心源
《金石學録補》




６ 吳榮光《筠清館金石録》五卷 存 補遺 道光二十二年 該書吳榮光《自序》
７ 嚴可均、孫星衍《平津館金石萃編》二十卷 存 補遺 道光二十三年 王季烈
《八瓊室金石補正跋》
８ 王言《金石萃編補略》二卷 存 補遺 道光三十年 該書王言《自序》
９ 劉喜海《金石補編》 佚 存目 不詳 王重民《毛鳳枝〈金石萃編補遺〉稿本》
１０
陳璜《金石萃編校勘記》、《金石萃編補遺》、《續金石萃編》② 佚 校訂 不詳
《金石學録》
１１ 黄本驥《金石萃編補目》三卷 存 存目 咸豐元年 該書黄本驥《自序》














記》、《續金石萃編》。”李遇孫《金石學録》，《石刻史料新編》，第 ２輯第 １７册，第 １２４２０頁。
续　 表
序號 作者書名及卷數 存佚情況 内容類别 刊刻時代 出　 　 處
１２ 許槤《金石補編目録》一卷① 佚 存目 不詳 王國維
《傳書堂藏書志》
１３ 黄錫蕃《金石補編目録》不分卷 存 存目 不詳 顧廣圻《顧千里集》
１４ 程慶餘《校補王氏萃編》、《金石續編》 佚 補遺 不詳 王謇
《再補金石學録》
１５ 汪鋆《十二硯齋金石過眼録》十八卷 存 補遺 同治十二年 該書汪鋆《自序》
１６
魏錫曾《續語堂碑録》不分卷，《續語堂題跋》一卷 存 補遺 光緒七年 譚獻
《亡友傳》
１７ 陸增祥《八瓊室金石補正》一百三十卷 存 補遺 光緒八年 該書陸增祥《自序》
１８ 羅振玉《金石萃編校字記》 存 校訂 光緒十一年 該書羅振玉《自序》
１９ 沈巍皆《續金石萃編》 佚 補遺 不詳 《金石學録補》
２０ 潘志萬《金石補編》不分卷 存 補遺 未刊
，
光緒十四年 該書潘志萬《自序》
２１ 毛鳳枝《金石萃編補遺》二卷 存 補遺 光緒十五年
《關中金石文字逸考序》
２２ 陸心源《金石萃編續》二百卷 佚 補遺 未刊 繆荃孫
《陸公神道碑銘》
２３ 王仁俊《金石萃編三編》二十四卷 存 補遺 民國二年 《再補金石學録》






序號 作者書名及卷數 存佚情況 内容類别 刊刻時代 出　 　 處
２５ 劉承幹《希古樓金石萃編》十卷① 存 補遺 民國二十二年 該書劉承幹《跋》

























新編》，第 １輯第 ５册，第 ３９４５頁。
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